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Єловенко М. С., студ. ПР-81 
Розмовний дискурс тлумачиться як дискурс повсякденного спілкування через його 
неінституційність, непрескриптивність та спонтанність. Його характеристиками є образна логічність 
викладу, невимушеність, вільність чи відносна вільність у виборі слів і виразів, вияв ставлення автора 
до співрозмовника й до сказаного, емоційність реакції, вплив на чутливе сприйняття, перш за все на 
уяву. Одним з таких засобів впливу є використання дієслова "do". Це дієслово може мати декілька 
функцій.  
По-перше, дієслово "do" використовується у стверджувальному реченні у розмовному дискурсі 
для того, щоб виразити невпевненість при відповіді і готовність прийняти заперечення або думки 
співрозмовника.   
По-друге, тактична зацікавленість у думці співрозмовника і предметі розмови може виражатися 
в репліці, що розвиває або ілюструє почуте і посилене цим самим "do" з додаванням розчленовоного 
питання.  
"Do" може також виражати згоду, яка є щирою і повною, або навіть іронічною. 
По-третє, "do" часто вживається в репліках м'якого докору, захоплення, роздратованості, а 
також, якщо той хто говорить хоче, щоб співрозмовник виявив своє розуміння, згоду, довіру.  
В усіх цих випадках інтелектуально-логічна функція не зникає, але виступає в сполученні з 
емотивною, контактовстановлюючою і нерідко з волюнтативною. У таких конструкціях "do" служить 
для підсилення. Підсилення, безумовно, має місце, проте сама необхідність підсилення продиктована 
різними функціями. 
Емотивне і контактовстановлююче "do" може бути підтримане сполученням з такими словами 
як "actually", "in fact", "indeed", "really", "undoubtedly" і дієсловом "seem". Згортання показує, що 
послідовно знімаючи згадані вище слова ми не послаблюємо емфатичність, а навпаки підсилюємо її, 
висловлювання стає більш чітким і категоричним. 
В умовах великої ролі волюнтативної функції в сполученні з наказовим способом "do", 
навпаки, дійсно стає суто емфатичним. Те ж саме справедливе і при підсиленні емотивної функції в 
розмовному дискурсі в окличних реченнях.  
Вживання дієслова "do" в англомовному розмовному дискурсі є досить поширеним явищем, 
адже саме з його допомогою мовець має змогу передати свої почуття та ставлення до адресата або ж 
предмета розмови в ситуаціях, коли вважає за необхідне звернути на це увагу. 
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